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       Нові надходження літератури 
              до медичної бібліотеки 
 
         Поточний інформаційний список  
            за січень 2019 року 
 
 
 Представлено видань всього: 41 назва 
        книг: 37 назв 
        методичних рекомендацій –  4 назви 
 
 
 
Мовознавство 
 
1.  811.161.2'243(075.8) У45 
     Українська мова для студентів-іноземців 
(початковий рівень) [Текст]: навч. посіб. / 
О. М. Волкова, Н. О. Ворона, Є. О. Голованенко 
[та ін.]; за ред. Т. О. Дегтярьової. - Суми: 
Університет. кн., 2019. - 256 с. - 200-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-170 
 
 
 
Медичні науки. 
Анатомія. Фізіологія людини 
 
2.  611(075.4) С17 
     Самостійна робота студента з анатомії людини 
[Текст] : навч. посіб. / В. І. Бумейстер, В. З. Сікора, 
О. О. Устянський [та ін.]; за заг. ред. 
В. І. Бумейстер. - Суми :  СумДУ, 2018.  - 182 с. – 
115-70 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-11  
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Патологія. Клінічна медицина 
 
3.  616.1/.6-002.77(075.8) К64 
     Кондратюк, В. Є.    Внутрішня медицина: 
ревматологія [Текст] : навч. посіб. Змістовний 
модуль 2. Основи діагностики, лікування та 
профілактики основних хвороб та сполучної 
тканини / В. Є. Кондратюк, М. Б. Джус. - К. : 
Медицина, 2017. - 272 с. + Гриф МОЗ. - 120-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-31 
 
 
Стоматологія 
 
4.  615+616.314(075.8) К49 
     Клінічна фармакологія невідкладних станів у 
практиці стоматолога [Текст] : навч. посіб. / 
О. М. Біловол, Л. Р. Боброннікова, І. І. Вакалюк 
[та ін.]; за ред. О.  М. Біловола. - К. : Медицина, 
2018. - 296 с. -  295-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-10 
 
 
5.  616.31-083.98(075.8) Н52 
     Невідкладні стани у стоматологічній практиці 
[Текст]: навч. посіб. / І. М. Скрипник, 
П. М. Скрипников, Л. Я.  Богашова, О. Ф.  Гопко. – 
2-ге вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 224 с. + 
Гриф МОН; Гриф МОЗ. - 110-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-6 
 
 
 
6.  616.8:616.31(075.8) Н40 
     Неврологія з нейростоматологією [Текст] : навч. 
посіб. / Л. І. Соколова, О. А. Мяловицька, Т. І. Ілляш 
[та ін.]; за ред.: Л. І. Соколової, Т. І. Ілляш. - К. : 
Медицина, 2018. - 128 с. - 110-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-6 
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7.  616.31(075.8) С81 
     Стоматологія [Текст] : у 2-х кн. Кн. 2 / 
М. М. Рожко, І. І. Кириленко, О. Г. Денисенко 
[та ін.]; за ред. М. М. Рожка. - 2-е вид. - К.: 
Медицина, 2018. - 992 с. + Гриф МОЗ. - 850-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-5 
 
 
 
8.  616.31-085(075.8) Т35 
     Терапевтична стоматологія [Текст] : підручник: 
у 4-х т. Т. 1. Пропедевтика терапевтичної 
стоматології / М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, 
Л. Ф. Сідельникова [та ін.] ; за ред. А. В. Борисенка. - 
3-тє вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 360 с. + 
Гриф МОЗ. - 275-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-10 
 
 
 
9.  616.31-085(075.8) Т35 
     Терапевтична стоматологія [Текст] : підручник: 
у 4-х т. Т. 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий 
сепсис / М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, 
Л. Ф. Сідельникова [та ін.] ; за ред. А. В. Борисенка. - 
2-ге вид., перероб.і доп. - К. : Медицина, 2017. – 
360 с. + Гриф МОЗ. -  360-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-10 
 
 
10.  616.31-085(075.8) Т35 
     Терапевтична стоматологія [Текст] : підручник: 
у 4-х т. Т. 3. Захворювання пародонта / 
М.    Ф.       Данилевський, А.     В. Борисенко, 
М. Ю. Антоненко [та ін.] ; за ред. А. В. Борисенка. - 
2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2018. – 
624 с. + Гриф МОЗ. - 620-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-11 
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11.  616.31-085(075.8) Ф24 
     Фармакотерапія захворювань слизової оболонки 
порожнини рота і тканин пародонта [Текст] : навч. 
посіб. / А. В. Борисенко, М. Ф. Данилевський, 
М. А. Мохорт [та ін.] ; за ред. А. В. Борисенка. - К. : 
Медицина, 2018. - 504 с. - 510-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-6 
 
 
 
Фізичне виховання. Спорт 
 
12.  796.071.4:378.091(075.8) В19 
     Василенко, М. М.     Професійна підготовка 
майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти: 
теорія та методика [Текст] : навч. посіб. / 
М. М. Василенко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 495 с. - 320-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-6 
 
 
 
13.  796.01:159.9(075.8) В53 
     Височіна, Н. Л.    Психологічне забезпечення у 
системі підготовки спортсменів в олімпійському 
спорті [Текст] : навч. посіб. / Н. Л. Височіна. - К. : 
ЦУЛ, 2017. - 384 с. - 255-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-5 
 
 
 
 
14.  796.322(075.8) Д72 
     Драчук, А. І.    Теорія і методика викладання 
гандболу    [Текст] : навч.    посіб. / А. І.   Драчук. – 
3-тє вид., доп. і перероб. - К. : КНТ, 2018. - 130 с. + 
Гриф МОН. - 135-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-6 
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15.  796.015(075.8) К72 
     Костюкевич, В. М.    Метрологічний контроль у 
фізичному вихованні та спорті [Текст] : навч. посіб. / 
В. М. Костюкевич, Л. М. Шевчик, О. Г. Сокольвак. - 
2-ге вид. перероб. та доп. - К. : КНТ, 2017. - 256 с. - 
230-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-4 
 
 
 
 
16.  796.332 К72 
     Костюкевич, В. М.    Построение тренировочных 
занятий в футболе [Текст] / В. М. Костюкевич. - К. : 
КНТ, 2018. - 208 с. - 170-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-5 
 
 
 
17.  796.015(075.8) К72 
     Костюкевич, В. М.    Теорія і методика 
спортивної підготовки. (На прикладі командних 
ігрових видів спорту) [Текст] : навч. посіб. / 
В. М. Костюкевич. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : 
КНТ, 2018. - 616 с. - 480-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-4 
 
 
 
18.  796.015(072) К72 
     Костюкевич, В. М.    Теорія і методика 
спортивної підготовки: у запитаннях і відповідях 
[Текст] : навч.-метод. посіб. / В. М. Костюкевич. - 
К. : КНТ, 2018. - 159 с. - 150-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-5 
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19.  796.011.3-053(075.8) О-75 
     Основи фізичного виховання людей різного віку 
[Текст] : навч. посіб. / Г. О. Литовченко, 
Ю. В. Козерук, М. Г. Лазаренко, М. М. Трояновська.- 
2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2016. - 224 с. 
+ Гриф МОН. - 145-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-3   
 
 
20.  796.011.3 П32 
     Пилипей, Л. П.    Професійно-прикладна фізична 
підготовка студентів [Текст] : монографія / 
Л. П. Пилипей. - Суми : Укр. акад. банк. справи НБУ, 
2009. - 312 с. - 31-60 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
 
21.  797.21/.22(075.8) Р18 
     Райтаровська, І. В.    Теорія і методика 
викладання плавання [Текст] : методичні 
рекомендації / І. В. Райтаровська, О. П. Шишкін. - 
К. : КНТ, 2018. - 50 с. - 95-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-5 
 
 
 
22.  572.7(075.8) С32  
     Сергієнко, Л. П.    Спортивна морфологія з 
основами антропогенетики [Текст] : підручник / 
Л. П. Сергієнко. - К. : Кондор, 2016. - 480 с. - 460-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-3   
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23.  37.091.33-027.22:796(075.8) С32 
     Сергієнко, Л. П.    Теорія та методика дитячого і 
юнацького спорту [Текст] : підручник / 
Л. П. Сергієнко. - К. : Кондор, 2016. - 542 с. - 480-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-3   
 
 
 
 
24.  796.332(072) Т33 
     Теорія і методика викладання футболу [Текст] : 
навч.-метод. посіб. / В. М. Костюкевич, С. А. Гудима, 
О. А. Перепелиця, В. М. Поліщук. - 2-ге вид., 
перероб. та доп. - К. : КНТ, 2018. - 310 с. - 260-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-4 
  
 
 
Іноземні видання 
 
25.  616.9(075.8) I-60 
     Infectious diseases [Текст]: textbook / 
O. A. Holubovska, M. A. Andreichyn, A. V. Shkurba 
[et al.]; edit. O.  A. Holubovska. - К.: 
AUS Medicine Publishing, 2018. - 664 p. + Гриф МОН; 
Гриф МОЗ. - 720-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-30 
 
 
 
26.  611.94(075.8) K75 
     Korenkov, O. V.    Topographical Anatomy of the 
Chest [Текст] : study guide / O. V. Korenkov, 
G. F. Tkach. - Sumy : Sumy State University, 2018. - 
129 р. - 83-95 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-11 
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27.  159.9:61(075.8) L43 
     Lazurenko, O. O.     General and Medical 
Psychology [Текст] / O. O. Lazurenko, 
O. Y. Tabachnikov. - K. : Book-plus, 2018. - 232 p. - 
200-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-5 
 
 
 
28.  614.2 L56 
     L'epreuve de sante publique [Текст] : Concours 
administratifs dans les secteurs de la sante et du medico-
social / coordination J. Raimondeau. - 3-e edition. - 
Peronnas :    PRESSES de l'ENESP, 2018. - 250 р. – 
1017-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
29.  616.8(075.8) N50 
     Neurology [Текст] : textbook / I. A. Hryhorova, 
L. I. Sokolova, R. D. Herasymchuk [et al.]; ed.: 
I. A. Hryhorova, L. I. Sokolova. - K. : Medicine 
Publishing, 2017. - 624 p. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. - 
530-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
 
30.  614.2 O-97 
     Oxford Textbook of Global Public Health [Текст]. 
V. 1. The Scope of Public Health / R. Detels, 
M. Gulliford, A. K. Quarraisha, C. T. Chorh. - sixth 
edition. - Oxford : Oxford University Press, 2015. – 
364 p. - 5257-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
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31.  614.2 O-97 
     Oxford Textbook of Global Public Health [Текст]. 
V. 3. The Practice of Public Health / R. Detels, 
M. Gulliford, A. K. Quarraisha, C. T. Chorh. - sixth 
edition. - Oxford : Oxford University Press, 2015. – 
1643 p. - 5257-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
32.  614.2 O-97 
     Oxford Textbook of Global Public Health [Текст]. 
V. 2. The Methods of Public Health / R. Detels, 
M. Gulliford, A. K. Quarraisha, C. T. Chorh. - sixth 
edition. - Oxford : Oxford University Press, 2015. – 
905 p. - 5257-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
33.  616-057(075.8) O-18 
     Occupational Diseases [Текст] : textbook / 
V. A. Kapustnik, I. F. Kostyuk, H. O. Bondarenko 
[et al.]; edit.: V. A. Kapustnik, I. F. Kostyuk. - second 
edition. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 496 p. 
+ Гриф МОН; Гриф МОЗ. - 510-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
 
 
Електронні видання 
 
34.  577.112(075.8)(0.034) И74 
     Иншина, Н. Н.    Курс лекций по биохимии. 
Раздел "Белки" [Електронний ресурс] : учеб. пос. / 
Н. Н. Иншина. - Електронне видання каф. Біофізики, 
фармак. та біомолек. інженер. - Сумы : СумГУ, 
2018. - 47 с. 
         Електронне видання 
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35.  616.15(075.8) V99 
     Vynnychenko, L. B.    Internal Medicine: 
Hematology [Електронний ресурс] : study guide / 
L. B. Vynnychenko, L. N. Prystupa, O. M. Chernatska ; 
under the editorship of  V. F. Orlovsky, 
N. V. Demikhova. - Sumy : Sumy State University, 
2019. - 136 p.          
         Електронне видання 
 
36.  615(075.8) V99 
     Vysotsky, І. Yu.    Pharmacology [Електронний 
ресурс] : textbook: іn 2 parts. Part 1 / І. Yu. Vysotsky, 
R. А. Khramova, A. A. Kachanova. - Sumy : Sumy State 
University, 2019. - 311 p.  
         Електронне видання 
 
37.  616-056.7(075.8) P51 
     Petrashenko,    V.     O.    Medical      Genetics 
[Електронний ресурс] : study guide / 
V. O. Petrashenko, A. M. Loboda, S. M. Kasian ; under 
the editorship of S. V. Popov. - Sumy : Sumy State 
University, 2018. - 140 p.  
         Електронне видання 
 
38.      Кравець, О. В.    4390 Методичні вказівки до 
практичних занять із курсу "Загальна хірургія" на 
тему "Схема написання історії хвороби хірургічного 
хворого" [Електронний ресурс] : для студ. медичних 
ЗВО денної форми навчання / О. В. Кравець, 
В. П. Шевченко, Г. І. П’ятикоп. - Суми : СумДУ, 
2019. - 58 с. 
         Електронне видання 
39.      Зайцев, І. Е.     4483 Методичні вказівки на тему 
"Тубулоінтерстиціальний нефрит у дітей" із 
дисципліни "Педіатрія" [Електронний ресурс] : для 
студ. спец. 222 "Медицина" денної форми навчання / 
І. Е. Зайцев, О. К. Редько, В. О. Петрашенко. - Суми : 
СумДУ, 2018. - 27 с. - 52-10 
         Електронне видання 
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40.      Шкатула, Ю. В.    4500 Методичні вказівки до 
практичного заняття з теми "Тактична допомога 
пораненим на полі бою" з дисципліни "Медичний 
захист військ" (згідно з умовами Болонського 
процесу) [Електронний ресурс] : для студ. спец. 
222 "Медицина" денної форми навчання / 
Ю. В. Шкатула, Ю. О.  Бадіон. - Суми : СумДУ, 
2019. - 29 с. 
         Електронне видання 
 
Методичні вказівки 
 
41.      4460 Методичні вказівки для самостійної роботи 
на тему "Жовтяниці новонароджених. Гемолітична 
хвороба новонароджених" із дисципліни "Педіатрія" 
[Текст] : для студ. спец. 222 "Медицина" / 
О. К. Редько, І. Е. Зайцев, В. О. Петрашенко, 
С. В. Попов. - Суми : СумДУ, 2018. - 71 с. - 42-74 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-16 
 
